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investigación; el capítulo II, referido a los antecedentes tanto nacionales como 
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las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis e 
interpretación de datos; el capítulo V presenta os resultados y la contrastación de las 
hipótesis y  el capítulo VI la discusión de los resultados. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación 
existe entre la expresión corporal y el aprestamiento a la lectoescritura en niños de 5 
años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 384 – Carabayllo, 2007? y el 
objetivo general fue: Establecer la relación que existe entre la expresión corporal y el 
aprestamiento a la lectoescritura en niños de 5 años de edad de la Institución 
Educativa Inicial N° 384 – Carabayllo, 2007. 
 
 El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 100 niños de educación inicial de la I.E. Inicial 384 - Carabayllo. Se 
aplicó la técnica de la observación con una lista de cotejo para ambas variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación muy alta y 
significativa entre la expresión corporal y el aprestamiento de la lectoescritura en 
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 384 – Carabayllo, 2007 con un 
nivel de significancia de .05, Rho de Spearman = .796   y  p= .000  < .05. 
 
 















The present research had as general problem: What is the relationship between body 
language and readiness to literacy in children 5 years of Initial Educational Institution 
No. 384 - Carabayllo, 2007? and the overall objective was to: Establish the 
relationship between body language and readiness to literacy in children 5 years of 
Initial Educational Institution No. 384 - Carabayllo, 2007. 
 
The research was descriptive Basic - correlational, not experimental design 
was cross-sectional correlational. The sample consisted of 100 children from early 
education EI Initial 384 - Carabayllo. Observation technique with a checklist for both 
variables was applied. 
 
In research, it has been found that there is a very high and significant 
correlation between body language and literacy readiness in children 5 years of Initial 
Educational Institution No. 384 - Carabayllo, 2007 with a significance level of .05 , 
Spearman rho = .796 and p = .000 <.05. 
 
 
















La infancia es la etapa donde el niño ingresa a la escuela  en la cual va a afianzar lo 
necesario para desarrollar las habilidades para la lectoescritura  se sabe que el logro 
de las destrezas motrices no sólo permitirá en el niño  la adquisición de la escritura, 
sino también y de manera general, el dominio del movimiento de sus manos, el cual 
es la base para  una serie de aprendizajes. 
  
El aprendizaje de la lectura y escritura es un proceso complejo que necesita un 
aprestamiento .entendido como “el conjunto de actividades y experiencias 
organizadas gradualmente que promueven en el niño el desarrollo de habilidades y 
destrezas, como también la adquisición de hábitos y actitudes positivas para alcanzar 
el nivel de éxito en el aprendizaje” (Álvarez, 2004, p. 22).  
 
Para realizar las actividades de aprestamiento  es necesario que el niño que utilice la 
expresión corporal entendida como “un lenguaje por medio del cual el individuo 
puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. Es un aprendizaje de sí mismo: 
qué es lo que el individuo siente, qué quiere decir y cómo quiere decirlo” (Stokoe y 
Harf, 1987; citado por  Ortega, 2010 p. 65). 
 
Es por ello que la presente investigación tiene  como objetivo general Determinar la 
relación que existe  entre la expresión corporal y el aprestamiento a la lectoescritura 
en niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 384 – Carabayllo, 
2015. 
 
La presente investigación está dividida en  seis  capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, contiene la realidad problemática, la formulación del  problema,  la 




En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco referencial, antecedentes nacionales y 
antecedentes internacionales, el marco teórico y las perspectivas teóricas de ambas 
variables   sobre  el  tema  a  investigar: expresión corporal y el aprestamiento a la 
lectoescritura 
 
En el Capítulo III, las hipótesis, las  variables de estudio, las definiciones 
conceptuales, definiciones operacionales y la operacionalización de las variables. 
 
El Capítulo  IV, corresponde al marco metodológico, tipo de investigación, población, 
muestra, muestreo, los criterios de selección de la muestra, las técnicas e 
instrumentos, las validaciones, la confiabilidad y el método de análisis de datos. 
 
En el capítulo V, corresponde a los resultados de la investigación a través de la 
estadística descriptiva e inferencial. 
 
En el capítulo VI, corresponde a la discusión de los resultados. 
 
Finalmente las conclusiones, las recomendaciones investigación y las referencias 
bibliográficas  utilizadas.       
 
 
 
 
